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第1号（昭和5?年5月）
論文
消費者物価指数の魔術性
―Hofsten の所論を中心に一ー…••••……………••高木秀玄 1 -16ページ
循環的成長論の検討
ー Goodwinモデルについて一ー...…•……………••元木 久 17-46ベージ
資本循環論と生産様式接合の理論
一ビエル＝フィリップ・レーの「資本論」研究によせて一―-
●●● ● • …………………................ 若森章孝 47-77ページ
研究ノート
保護と貿易利益・L……………………………………••••…..小田 正雄 79-93ページ
第2号（昭和5?年1月）
論文
解放前の華北農村社会の一性格（上）
ーー特に村落と廟との関連において一ー…………••••••石田 浩 1-42ページ
二度の石油危機とインフレーション
ー「輸入インフレ」・「国産インフレ」論をめぐつて一一
........ ; ..……................. 楠 貞義 43,_,69ベージ
ケインズ・ウィクセル型貨幣的成長論における価格伸縮性
..................... 佐藤真人 71,_, 83ページ
研究ノート
輸入制約下の貿易モデル•••…………………..............…•小田 正雄 85-92ページ
生計費指数の内部構造―R. A. Pollak の物価指数論にそって一ー…••••••石原健一 93-115ページ
第3号（昭和51年9月）
論文
解放前の華北農村社会の一性格（下）
ーー特に村落と廟との関連において一—••…………•••••石田 浩 1 ,._, 60ページ
研究ノート
失業を含む貿易モデル・・………………••••••••……………••小田 正雄 61-68ページ
ゲー ル性， DD行列と競争均衡解の一意性
—ァロー＝ハーン「一般競争分析」研究(1)一ー.....嶋•神保一郎 69-86ページ
書評
一圏光禰著『イギリス社会保障論J・臀.....……………樫原 朗 87-99ページ
小杉毅・小松沢展編著「現代の資源・エネルギー問題」古賀正則 101-108ページ
第4号（昭和51年1月）
論文
中国の人口政策と人口思想について
一人ロナショナリズムの新段階一ー•••……………•••川久保公夫
河上肇と人口問題・・疇．．．．．．．．．．．．．．．．…………………………••杉原 四郎
国際価値と国際価格ー一国民経済とは何かーー••……••••鈴木重靖
タフトその他とニュー・ディール時代のアメリカ労働組合運動
1,_, 24ページ
25-44ページ
45-57ページ
ーアメリカ労働史論の研究(6)——•………………•••••小林英夫 59-109ページ
測度と選好•••………••…............................ ……........ 神保一郎 11--.,120ベージ
Leo Tornqvistの新しい指数算式....…………………••高木秀玄 121-141ページ
縁組による人口移動
ーー摂津国下嶋郡下新田村の場合ー一••••……………••津川 正幸 143-157ページ
市場価値論考ー一「不明瞭な箇所」について一ー•••••••••東井
日本工場法成立の周辺••………••…………………………••西岡
ルール石炭鉱業の労働組織・……………………………•••••大塚
1982年中国人ロセンサスについて
正美 159-194ページ
孝男 195-213ページ
忠 215-251ページ
一調査課題及び調査方法に関する若干の考察ー一…藤岡光夫 253-277ページ
マルサス『人口論」の一考察
ー「ダーウィンーマルサス論争」を契機にして一一柳田 芳伸 279---295ベージ
戸坂潤の日本ファシズム論について（上）
一日本ファシズム研究覚え書きー一…………………後藤 靖 297--313ベージ
第5号（昭和58年1月）
論文
タフトその他と第二次大戦時および大戦後のアメリカ労働組合運動
ーアメリカ労働史論の研究(7)――…・・・・・・・・・・・・.......疇•小林英夫 1,.., 44ページ
外部不経済理論の展開と環境政策•………………………..浅田 正雄 45-63ページ
マクロ・モデルにおける商品の実現過程••••……………••佐藤真人 65-75ページ
研究ノート
イギリス外交官の日本財政分析(1)
ーマウンジ一報告をめぐって一ー……………………戒田 郁夫 77-100ページ
ツィアンの為替理論とフロート下の「経験則」
-(その 1)ツィアンの為替理論について一ー……楠 貞義 101-125ページ
資料紹介
"B紅 lowReport"にみる1930年代イギリスの産業人口の分布と
その要因について(1)・…………………………………•••••中島 茂 127-156ページ
書評
J.W.S. Ca蕊els,Economics for Mathematicians, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981 pp. 145• ……••神保一郎 157-164ページ
第6号（昭和58年3月）
論文
不均衡と貨幣需要••••……………………………………••…丹羽 明 1-14ページ
研究ノート
「ヘッセ型の行列」について…．．．．．．．．．……………………堀江 義 15-・20ベージ
ツィアンの為替理論とフロート下の「経験則」
-(その2)フロート下の「経験則」ー一…………楠 貞義 21-3む←ー ジ
資料紹介
雇用・失業統計の新国際基準について
-ILO第13回国際労働統計家会議の報告と決議を中心に一
……….............. …............ …•岩井 浩 39-98ページ
G.P. ヒルシュ， A.丑モーンダー著rwヨーロッパの農場合併』
………••………; .. ……………••神前樹利 99-117ページ
、BarlowReport"にみる1930年代イギリスの産業人口の分布と
その要因について (2) …………………………••……•中島 茂 119-143ページ
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